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Рассмотрены вопросы технической надежности работы стре-
ловых кранов. 
 
Для оптимизации работы парков, комплектов и отдельных 
машин в СГУПС создана база данных результатов натурных 
испытаний стреловых кранов [1 – 6]. 
Характеристика выборки коэффициентов готовности (Кг), 
коэффициентов технического использования (Кти) и коэффици-
ентов эффективности (Кэ) крана СКГ-25 приведена в таблица 1. 
Таблица 1 – Характеристика выборки коэффициентов готовно-
сти (Кг), коэффициентов технического использования (Кти) и 
коэффициентов эффективности (Кэ) 
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При анализе работы стреловых кранов в статье рассматри-
ваются только комплексные показатели надежности: коэффици-
ент готовности, коэффициент технического использования и 
коэффициент эффективности.  
Коэффициент готовности определялся по формуле 
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где Тр – суммарное время исправной работы объекта; 
       Тп – суммарное время вынужденного простоя. 
Коэффициент технического использования рассчитывался по 
формуле: 
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где Кв – коэффициент использования по времени;  
      Кг – коэффициент готовности. 
Коэффициент эффективности эксплуатации крана вычислял-
ся по формуле: 
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где Кв – коэффициент использования по времени по месяцам;  
n – количество рассматриваемых месяцев;  
max
вK  – максимальное значение коэффициент использования 
по времени. 
На рисунках 1 – 3 показана плотность распределения вероятно-
сти коэффициента готовности крана, технического использования 
и эффективности, полученные при ежегодном анализе по результа-
там обработки натурных испытаний машин [5]. 
В таблице 1 приведены параметры выборок, коэффициентов 
готовности, коэффициентов технического использования и ко-
эффициентов эффективности крана. Из представленных в таб-
лице 1 результатов следует, что рассматриваемые факторы под-
чиняются закону нормального распределения, так как вычис-
ленное значение критерия Пирсона меньше табличного. 
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Рис. 1 –  Плотность распределения вероятности коэффициента 
готовности крана 
 
Рис. 2 –  Плотность распределения вероятности коэффициента 
технического использования крана 
 
Рис. 3 –  Плотность распределения вероятности коэффициента 
эффективности крана 
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Вывод. Предложен метод количественной оценки техниче-
ской надежности эксплуатации стреловых кранов, позволяющий 
прогнозировать основные комплексные показатели работы кон-
кретного крана. Этот метод является универсальным и его можно 
использовать для оценки технической надежности любых ма-
шинных систем, комплектов и отдельных машин. 
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